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WOORD VOORAF 
Het onderzoek naar de opbrengsten van groene platglas-
komkommers maakte deel uit van een opbrengstenonderzoek van 
een aantal groentegewassen dat door het L.E.I. gedurende de 
jaren 1948 t/m 1953 op een aantal tuinbouwbedrijven werd 
ingesteld. 
Het doel van dit onderzoek was het verzamelen van kwan-
titatieve opbrengstgegevens o.a. ten behoeve van kostprijsbere-
keningen. 
Alhoewel men voor het beoogde doel had kunnen volstaan 
met het in tabellen weergeven van de verzamelde cijfers, leek 
het ons voor een produkt als groene platglaskomkommers de 
moeite waard deze cijfers nader te bezien op hun onderlinge 
samenhang. 
"Voor het opbrengstenonderzoek ondervonden wij de gewaar-
deerde medewerking van de hieraan deelnemende tuinders en 
speciaal ook van de beicokken veiling. 
Deze nota werd samengesteld door J.F.R.Larsen van de 
afdeling Tuinbouw, 
HET HOOFD VAN DE AFDELING TUINBOUW, 
//O 
(A.R.van Nes, ec.drs) 






Het onderhavige onderzoek waaraan jaarlijks 18 à 19 
bedrijven deelnamen, liep over een periode van 3 jaar (1951> 
1952 en 1953). 
2» Keuze van de bedrijven. 
In het gebied van de veiling Delft werd de keuze van de 
bedrijven zoveel mogelijk aan het toeval overgelaten, teneinde 
een zuiver beeld te verkrijgen van de werkelijkheid. Er werd 
op toegezien dat de bedrijven zo goed mogelijk verspreid lagen 
in het gehele gebied en tevens dat op alle bedrijven de plat-
glaskomkommercultuur van voldoende betekenis was. Om deze reden 
werd als minimum gestelds bedrijven met 1000 ramen platglas-
komkommers per teeltjaar. 
De verzamelde gegevens (hoeveelheden, prijzen en geld-
opbrengsten) per bedrijf, uitgedrukt per 100 ramen, zijn samen-
gevat in de bijlagen II t/m IV, 
In deze bijlagen is de aanvoer onderverdeeld naar sortering 
en periode van aanvoer, In bijlage I zijn enige teelttechnische 
gegevens verzameld, 
3. Werkwijze. 
Een factor van betekenis bij de teelt van platglaskomkommers, 
die de geldelijke opbrengst (en de gemaakte kosten) sterk beïn-
vloedt, is de meer of minder vroege aanvoer. 
Om deze reden werd nagegaan, welke de invloed van de gevolgde 
teeltwijzen op de geldelijke opbrengst was, 
In het tweede hoofdstuk is de samenhang bezien tussen: 
enerzijds! 
de kwantitatieve opbrengsten 




al of niet verse rij 
de pootdatum 
de invloed van de weersomstandigheden. 
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Onder platglaskomkommers "verse rij" v/orden die komkommers 
verstaan, welke groeien onder platglas (warme rij) en waaraan 
in het groeiseizoen geen voorteelt van warme sla op dezelfde 
plaats is voorafgegaan. 
De warmte wordt in de rij gebracht door middel van paarde-
mest, waaronder stro als isolatiemateriaal. 
Het glas van de komkommers "verse rij" is veelal afkomstig 
van "gelichte rijen" bijv, sla of andijvie. 
Onder platglaskomkommers "nà warme sla" worden die komkom-
mers verstaan, welke groeien onder platglas (warme rij) en waar-
aan in het groeiseizoen wel een voorteelt van warme sla op 
dezelfde plaats is voorafgegaan. 
4. De verdeling van de bedrijven. 
Be bedrijven zijn onderverdeeld naar het percentage "verse 
rij", beteeld met komkommers. 
Groep I. 
100$ verse rij, gedurende 3 achtereenvolgende jaren dezelfde 
bedrijven. 
Groep II. 
100$ verse rij, minder dan 3 achtereenvolgende jaren. 
Groep III. 
Overwegend verse rij (50-85$ verse rij). 
Groep IV. 
Overwegend voorteelt warme slaj minder dan 50$ verse rij. 
Het feit, dat de opbrengst wordt uitgedrukt in stuks en in 
kg, maakt het moeilijk een vergelijking tussen de bedrijven toe 
te paseen. 
Om dit enigszins te voorkomen is in bijlage IV de hoeveel-
heid geoogste kg (krom en stek) uitgedrukt per 100 stuks geoogste 
komkommers. 
Ten aanzien van de sortering van de in stuks aangevoerde 
komkommers kan nog worden opgemerkt, dat om praktische redenen 
maximaal 4 sorteringen werden aangehouden, ni. de sorteringen I, 
II en III en een restsortering, die alles omvat wat niet onder . 
de eerste drie sorteringen kon worden ondergebracht. 
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De in kg aangevoerde komkommers zijn onderscheiden in 
"krom", resp. "stek", 
5. Pootdatum en tijdstip van de oogst. 
De vroegheid van de oogst is aangegeven met de datum 
waarop gemiddeld êên komkommer per raam is geoogst. 
Het einde van de oogst is op overeenkomstige wijze aan-
gegeven met de datum, waarop nog slechts êên komkommer per 
raam zal worden geoogst. Op deze wijze is de invloed van 
enkele toevallig vroege of late exemplaren uitgeschakeld. 
Als pootdatum van de komkommers is die datum genomen, 
waarop minstens 1/3 gedeelte van het totaal aantal ramen mot 
komkommers is geplant. Hierdoor krijgt men een juister beeld 
ten aanzien van de vroegheid. Men mag nl. aannemen, dat, 
wanneer êên komkommer per raam oogßtbaar is, deze afkomstig 
is van hetgeen in die periode werd uitgepoot, 
In enkele gevallen werd bovendien nog een andere poot-
datum tussen haakjes vermeld. Dit is gedaan wanneer een belang-




DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
1. Gemiddelde uitkomsten van 1951 V m 1953# 
Hoewel de bijlagen grote verschillen tussen de "bedrijven 
onderling laten zien, is het toch wel mogelijk om verschillen 
tussen de teelt van komkommers "verse rij" en die van warme sla 
ten naastebij vast te stellen. 
De uitkomsten van die bedrijven, waarop zowel "komkommers 
verse rij" als "komkommers nà warme sla", werden geteeld, zijn 
op zichzelf voor dit onderzoek niet interessant, alhoewel de 
cijfers van deze bedrijven wel tot de getrokken conclusie hebben 
bijgedragen. 
In onderstaande tabel zijn de gevonden verschillen samen-
gevat (gemiddeld over de 3 jaren van het onderzoek). 
Deze 3 jaren zijn, alhoewel wat betreft de weersomstandig-
heden onderling, zeer verschillend, naar onze mening tezamen 
wèl representatief voor een normaal verloop van de komkommerteelt. 
Tabel 1. 
VERSCHILLEN TUSSEN KOMKOMMERS VERSE RIJ EN KOMKOMMERS NA WARME SLA 
Pootdaturns 
Datum eerste komkommers 
Datum laatste komkommers 
Geldelijke opbrengst/100 i 
Opbrengst van de stukss 
Totale opbrengst incl. 
"krom" + »stek"s 
Aantal stuks/100 r.s 
Sorteringsverhouding over 
Sort. I in % 




Vlak voor of na 1 apr. 





ruim 2000 st. 
de gehele oogstperiode 
+ 30$ 
+ 40$ 
35-40 kg per 100 st. 
+ 15 kg per 100 st. 
Nà v/arme sla 
+_ 10 dagen later 
+_ 14 dagen later 
ca 4 dagen later 
+ f.350,-
+ f,400,-
+_ 400 st. minder 
+ 43 c/o 
+ 25 1o 
+ 25 kg per 100 st. 
geen verschil 
Zoals reeds werd opgemerkt, stellen bovenstaande cijfers 
gemiddelden voor. 
Opvallend is de betrekkelijk grote financiële betekenis van 
"krom" en "stek", in het bijzonder van "verse rijen": 
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Geldopbrengst: 
Per 100 ramen: 
Totaal, inol,"krom" en "stek"» 
"Krom" en "stek" apart: 










Voor de verschillen tussen de diverse bedrijven zij verwezen 
naar de bijlagen. 
Ten aanzien van de 7 bedrijven uit groep I springt de 
gunstige geldelijke opbrengst, welke in elk van de drie jaren 
werd behaald, duidelijk in het oog. 
2. De verschillen van jaar tot jaar. 
Om de invloed van de weersomstandigheden op de uitkomsten 
van de teelt aan te geven, zijn in nevenstaande grafieken de 
afwijkingen van de normale weersgesteldheid aangegeven. 
Do meest opvallende verschillen, welke bij een nadere 
beschouwing van de cijfers van de bijlagen naar voren komen, 
zijn de volgende: 
a) In 1953 werden de komkommers over het algemeen vroeger gepoot 
dan in 1951 ©n 1952. In dit jaar was het voorjaar vrij normaal. 
Het voorjaar van 1951 was nat, in 1952 daarentegen zeer warm 
en droog. In beide laatst genoemde jaren was de voorafgaande 
slateelt (warme rij) later dan normaal. 
b) In 1951 zien wij een zeer late oogst van de eerste komkommer 
per raam, daar het voorjaar van 1951 vooral in hot begin koud 
was en later dan normaal. 
o) De verschillen tussen komkommers f,verse rij" en de teelt van 
komkommers "na warme sla" waren, ten aanzien van de oogst van 
de eerste komkommers per raams .. 
1951 gemiddeld 19 dagen later dan komkommers verse rij 
1952 " 12 " » •" " " » 
1953 " 16 " " " "" " " 
Wij zien hieruit, dat hoe warmer en hoe meer zon in het voor-
jaar, des te meer de oogst van beide teeltwijzen elkaar nadert. 
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d) In 1951 is de teelt, vooral in tegenstelling tot 1953» vrij 
lang voortgezet. 
In 1953 was het weer tijdens de oogstpcriode sterk wisselend 
van karakter, met vooral op het eind veel regen en veel zon. 
In 1952 was het aanvankelijk vrij koud en droog, later nat en 
minder zonnig« 
e) In 1952 werden op de onderzochte bedrijven duidelijk meer 
komkommers per raam gesneden dan in beide andero jaren. 
Dit is in verband met het bovenstaande aannemelijk. 
3, Variatie in de uitkomsten van de bedrijven met uitsluitend 
"verse rij". 
Het is duidelijk dat bij de bedrijven met uitsluitend 
komkommers "vers© rij", de onderlinge vergelijkbaarheid groter 
is. 
Van deze bedrijven waren in de jaren 1951» 1952 en 1953. resp. 
12, 11 en 9 stuks als deelnemers in het onderzoek vertegenwoordigd. 
Hiervan namen 7 bedrijven gedurende 3 achtereenvolgende jaren aan 
het onderzoek deel» 
Bij de komkommerteelt is uit de aard der zaak de vroegheid 
van de oogst van betekenis« 
Nagegaan is of er een samenhang bestaat tussen de datum 
waarop werd gepoot en de dag waarop gemiddeld êên komkommer per 
raam was gesneden (alleen van de per stuk geveilde komkommers). 
Het bleek, gemiddeld over de drie jaren van onderzoek dat, 
wanneer een bedrijf binnen de daarvoor in aanmerking komende 
periode twee dagen vroeger pootte,dan -zijn collega, de eerste 
komkommer per raam êên dag eerder werd gesneden. De verschillen 
van jaar tot jaar waren echter groot. 
Met nadruk moet er op worden gewezen, dat dit verband niet 
automatisch is en derhalve dit vroeger snijden van de eerste 
komkommer -• behalve door de pootdatum - bepaaM wordt door de 
omstandigheden waaronder de teelt kan worden bedreven. 
Als voorbeeld wordt de grond genoemd. Op. de ene grond kan .. 
men vroeg uitplanten, terwijl dit op een andere grond niet met 
voldoende kans op succes mogelijk is. Andere factoren, die in 
dit verband invloed hebben zijn: 
de opkweek van het plantmateriaal, 
de kwaliteit van het plantmateriaal, 
het tijdig beschikbaar zijn van voldoende warme rijen, 
de soort en hoeveelheid aangewend broeimateriaal enz. 
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Een vroegere oogst brengt over het algemeen een hogere 
middenprijs mede. 
Globaal kan met betrekking tot de komkommers, welke per 
stuk werden geveild en vó<3r 1 juni werden geoogst, het volgende 
worden gezegd« 
In de periode van 30/4 tot 5/5 leidde één dag vroeger 
oogsten tot een hogere middenprijs van 60 cent per 100 stuks. 
In de periode van 5/5 ^ot 10/5 bedroeg de hogere midden-
prijs rond 35 cent per 100 stuks. 
In de periode van 10/5 tot 20/5 bedroeg de hogere midden-
prijs rond 25 cent per 100 stuks. 
Of en in hoeverre de vroegheid van de oogst ook van invloed 
is op de sorteringsverhouding, valt uit het betrekkelijk geringe 
aantal waarnemingen niet af te leiden. 
Tenslotte volgen de belangrijkste conclusies ten aanzien van 
de platglaskomkommerteelt in de drie jaren van waarneming. 
Conclusie 1951« 
1. Kennelijk ongunstig voorjaar, 
2. Met uitpoten werd enige dagen gewacht (4 april), 
3. De groei ging langzaam, gemiddeld werd de eerste komkommer 
geoogst 43 dagen na het uitplanten, 
4. De laatst uitgeplante komkommers zijn sterk in ontwikkeling-
vertraagd, 
5. 4 dagen eerder uitgepoot = 1 dag eerder oogst 1). 
Conclusie 1952, 
1, Zeer gunstig (voor)jaar, 
2. Plantdatum normaal (30 maart). 
3. Ontwikkeling van het gewas snel; reeds 34 dagen na het uit-
planten werd de eerste komkommer per raam geoogst. 
4, 1 dag eerder uitgepoot « 1 dag eerder oogst 1). 
Conclusie 1953» 
1. Normale indruk. 
2. De plantdatum was normaal (31 maart), 
3. De ontwikkeling van het gewas was normaal. 
4. Weinig of geen afwijkingen. 
5. 2 dagen eerder uitgepoot = 1 dag eerder oogst 1). 
1) Het zou te ver gaan in deze nota de wijze waarop deze cijfers 
zijn berekend te behandelen. 
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